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こ
こ
で
対
論
者
は
坑
党
が
精
神
的
な
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
「
統
党
は
非
村
神
的
な
本
性
を
持
つ
」
云
々
と
述
ぺ
た
。
推
論
式
ー
—
お
よ
そ
生
起
性
・
消
滅
性
等
の
性
質
を
持
つ
も
の
は
非
精
神
的
で
あ
る
。
味
等
の
よ
う
に
。
（
逼
充
関
係
）
統
覚
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
主
題
所
属
性
）
以
上
は
自
性
因
〔
に
よ
る
a証
〕
で
あ
る
。
〔
こ
れ
に
対
し
て
〕
「
こ
の
二
つ
は
」
云
々
と
反
論
す
る
。
こ
れ
は
自
立
的
鯰
証
か
帰
謬
論
証
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う．
自
立
的
で
あ
る
均
合
に
は
、
油
証
因
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
に
と
っ
て
成
り
立
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
生
起
性
と
は
以
情
に
生
じ
て
い
な
い
こ
と
を
特
質
と
し
、
消
滅
性
と
は
完
全
な
断
滅
と
本
質
と
す
る
と
仏
教
徒
は
理
解
し
て
い
る
が
、
君
た
ち
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
は
そ
う
で
は
な
い
。
君
た
ち
は
こ
の
二
つ
を
各
々
顕
在
化
と
杵
在
化
と
い
う
性
質
を
持
つ
も
の
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宕
た
ち
の
考
え
は
仏
教
徒
に
は
成
り
立
た
な
い
。
従
っ
て
鯰
証
因
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
Ol
に
と
っ
て
成
り
立
た
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
(
U
h
a
江
a
)
だ
け
が
成
立
し
て
い
て
も
論
証
因
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
冥
在
(
v
a
s
t
u
)
に
基
づ
い
て
実
在
が
雄
証
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
在
だ
け
が
論
凪
因
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
「た
と
え
こ
と
ば
の
上
で
は
慌
芳
が
な
く
て
も
、
そ
の
〔
実
在
〕
自
封
に
揖
苓
な
ど
が
あ
れ
ば
、
論
証
は
ぶ
り
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
6
)
 
実
在
に
基
づ
い
て
実
在
は
論
証
さ
れ
る
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帰
謬
論
証
で
あ
る
と
主
張
す
る
勘
合
で
も
、
論
迂
対
象
の
反
主
張
を
拒
斥
す
る
正
し
い
認
田
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
論
証
因
は
不
砿
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
的
な
も
の
に
は
生
起
性
と
消
滅
性
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
場
合
に
何
か
不
都
合
が
あ
ろ
う
か
．
以
上
の
和
訳
か
ら
、
こ
こ
で
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
批
判
に
は
次
の
三
つ
の
論
点
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
a
、
験
証
因
は
論
肛
者
と
対
論
者
の
双
方
に
と
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
b
、
こ
と
ば
の
上
だ
け
で
成
立
し
て
い
て
も
論
証
因
に
は
な
ら
な
い
。
C
、
こ
の
論
証
を
婦
謬
論
証
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
飽
で
あ
る
．
(
7
)
 
こ
の
う
ち
、
論
点
a
は
P
Y
.
IV
.
 
l
に
、
ま
た
b
は
2
ー
u
.1
3
1
1
4
 
(•) 
に
、
そ
し
て
C:!:!12
に
一
応
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
P
Y
.
 
I
V
.
1
ー
1
4
に
お
け
る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
心
的
論
点
が
、
こ
と
ば
の
上
だ
け
で
成
立
し
て
い
て
も
論
証
因
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
上
を
前
提
と
し
て
、
次
に
P
V
本
偶
の
解
釈
に
移
る
。
二
、
P
V
.
I
V.
 1
,
1
4
乱
四
「
〔
推
綸
式
に
よ
っ
て
〕
対
論
者
が
説
得
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
〔
論
証
者
〕
自
身
が
承
認
し
な
く
て
も
対
論
者
が
〔
彼
自
打
の
頚
典
（
腐
:ama)
に
基
づ
い
て
〕
承
認
す
る
事
柄
が
論
証
囚
（
臨
d
h
a
n
a
1
1
h
e
t
u)
と
な
る
、
と
一
部
の
人
々
（
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
）
〔
は
考
え
て
い
る
。
〕
こ
の
〔
異
端
説
〕
を
排
除
す
る
た
め
に
〔
デ
イ
グ
ナ
ー
ガ
の
定
碗
の
中
に
〕
『
日
己
の
承
窮
す
る
』
と
い
う
句
が
あ
る
。
」
(
1
)
「
〔
そ
も
そ
も
監
典
に
基
．つ
い
て
論
証
因
を
立
て
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
〕
推
論
の
対
象
領
域
で
は
、
こ
と
ば
（
砲
典
）
が
正
し
い
認
識
根
拠(
p
r
a
•
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り
、
〔
他
の
鯰
証
因
に
は
爽
在
と
の
結
合
関
係
が
存
在
し
な
い
。
あ
る
論
証
因
が
こ
の
三
種
の
中
に
含
ま
れ
、
対
論
者
に
と
っ
て
論
証
対
象
と
の
〕
実
在
的
な
結
合
関
係
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
〔
論
証
者
〕
自
身
に
と
っ
て
も
〔
成
立
し
な
い
こ
と
が
〕
あ
ろ
う
か
。
」
(
1
1
)
「
他
方
、
対
論
者
に
と
っ
て
も
ま
た
〔
三
紐
〕
以
外
の
論
証
因
に
基
づ
い
て
推
論
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
〔
そ
の
場
合
に
は
帰
謬
の
論
証
因
は
正
し
い
論
証
因
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
え
ば
〕
対
論
者
が
妄
想
す
る
〔
論
証
対
象
〕
に
基
づ
い
て
茄
沿
は
〔
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
甜
証
因
で
は
な
い
．
論
証
因
の
三
条
件
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
〕
一
方
〔
の
論
証
対
象
〕
が
否
定
さ
れ
る
と
き
他
方
〔
の
は
証
因
〕
が
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
二
者
の
結
合
園
係
に
基
づ
い
て
い
る
•
」(1
2
)
「
〔
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
定
義
の
中
の
〕
『
実
在
』
と
い
う
語
は
、
聖
典
や
〔
実
在
に
対
応
物
を
持
た
な
い
半
な
る
〕
概
念
(
k
a
l
p
a
n
a
)
に
基
．
つ
い
て
虚
栴
さ
れ
た
も
の
は
論
証
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
硝
立
す
る
た
め
に
あ
る
．
〔
何
故
虚
構
さ
れ
た
も
の
は
論
証
因
で
は
な
い
の
か
、
と
い
え
ば
、〕
実
在
〔
で
あ
る
論
証
因
〕
に
茄
づ
い
て
、
実
在
〔
で
あ
る
論
証
対
象
〕
が
論
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
1
3
)
「
〔
単
な
る
〕
概
念
や
型
典
は
作
り
手
の
恣
な
に
従
う
だ
け
で
、
実
在
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
〔
辿
典
や
出
な
る
既
念
〕
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
〔
論
証
因
〕
は
硝
尖
な
も
の
で
は
な
い。」
（一4
)
I
―-
、
ま
と
め
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の
論
証
因
が
「
論
者
不
成
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
(
1
)
を
契
機
と
し
て
、
ま
ず
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
盟
典
を
根
鉛
に
論
証
因
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
矛
屈
を
卒
ん
で
い
る
と
述
ぺ
(
2
)
、
具
体
的
に
「
論
者
不
成
」
の
論
証
因
が
陥
い
る
矛
后
を
指
摘
し
(
3
ー
5
)
、
結
局
論
証
因
は
学
派
間
の
対
立
を
越
え
た
翌
逼
妥
当
性
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
(
6
)
。
ま
た
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
餞
は
推
論
の
領
域
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
反
誼
を
斥
け
る
(
7
ー
8
)
・
次
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
翌
典
を
根
拠
と
し
て
恣
意
的
に
論
証
因
を
構
成
す
る
こ
と
は
実
在
に
基
づ
い
て
い
な
い
が
故
に
誤
ま
り
で
あ
る
と
し
(
9
)
、
こ
の
第
綸
を
知
一
般
に
拡
張
し
、
実
在
に
対
応
物
を
持
た
な
い
概
念
は
論
証
因
た
る
資
格
が
な
い
と
す
る
(10)。
正
し
い
論
証
因
は
実
在
に
基
盤
を
持
つ
自
性
因
・
所
作
因
・
無
識
得
因
だ
け
で
あ
り
(
-
l
)
、
掃
謬
は
本
来
論
証
因
で
は
な
い
(
1
2
)
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
迎
典
や
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
作
り
手
の
恣
意
の
み
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
筍
し
く
実
在
と
は
別
物
で
あ
り
、
論
正
因
と
は
な
り
得
な
い
(
1
3
ー
l
4
)
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
結
綸
で
あ
る
．
以
上
の
議
論
は
、
P
V
「
自
己
の
た
め
の
推
理
」
立
に
お
け
る
ア
ポ
ー
ハ
論
や
、
こ
と
ば
を
正
し
い
認
磁
根
拠
と
考
え
る
学
派
に
対
し
て
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
と
っ
た
こ
と
ば
に
関
す
る
甚
本
的
な
考
え
方
「
こ
と
ば
に
は
実
在
と
の
間
に
必
然
的
関
係
が
な
い
か
ら
、
こ
と
ば
に
基
づ
い
て
実
在
は
益
R
さ
れ
な
い
。
こ
と
ば
は
話
者
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
、
こ
と
ば
を
通
じ
て
陳
述
さ
れ
る
推
論
式
が
問
窟
と
な
る
P
V
第
四
宰
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
彼
の
論
理
学
に
お
け
る
こ
と
ば
の
位
置
を
再
確
認
し
た
と
い
う
意
(
n
)
 
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る。
す
な
わ
ち
、
ア
ポ
ー
ハ
説
に
よ
れ
ば
、
こ
と
ば
11
概
念
は
空
虚
な
象
徴
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
笠
逼
的
実
在
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
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